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Ueber die aprioristische Verteilung opsonischer 
Substanzen in verschiedenen normalen 
Organen bzw. Geweben. 
XVI. Mitteilung : Priifung iiber die Seromuskelschicht und 
Mucosa des normalen Dickdarms von Kaninchen. 
Von 
Dr. Matsumi Araki 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Diesbeziiglich gehen die Versuchsergebnisse aus folgender Tabelle hervor: 
Tabelle I. 
Die die normale Phagozytose von Staphylococcus pyogenes aureus beeinflussende_Wirkung der 
nativen und der abgekochten Extrakte der Mucosaschicht sowie der seromuskularen 
Schicht des normalen Dickdarms von Kaninchen. 







Mucosa Muskelschicht mit Serosa 







1,os9 I 1,000 
1,147 I 1,oa1 
0,942 i 0川1
I) Dabei wurde <las Phagozytat ohne Mitwirl叩暗 derzu prilfenden lngredientien als 1,0 ge珂tzt.
Ergebnisse. 
1) Die normale Dickdarmwand (Kaninchen) wies Opsonine in einer ansehnlicheren 
Masse auf als die normale Magenwand. 
2) Die seromuskt1lare Schicht enlhielt, wie immer, eine grδssere Menge Opsonin als die 
Mucosa. 
3) Der maximale Koeffizient der Phagozytose beim nati¥'en Extrakt der seromuskuliiren 
Schicht war: 
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1,088 beim Magen, 
1,142 beim Duodenum, 
1,125 b巴imJejunum, 
l,131 beim Ileum u. 
1,147 beim Dickdarm. 
345 
4) Durch die Erhitzung der Extrakte der Dickdarmwand eine halbe Stunde Jang auf 






















第 I表 健常結腸筋暦生浸出液ノ催喰菌作用 （第1闘参照） （翼民兎3頭平均）






0.2 24.0 37.7 61.7 0.1885 1.086 
0.4 26.0 40.0 66.7 0.2000 1.147 
0.6 21.3 32.7 54.0 0.1635 0.942 
食型水 22.3 34.7 57.0 0.1735 1.000 
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第 2表 健常結腸筋暦煮浸問液ノ催喰菌作用 （第1闘参照） （家兎3頭平均）
健常結腸筋厨 白血球 200 伊1計上
喰（方白き血ケ菌 率
食騨＊－＝－於ケル
煮浸f:H 液量（~） 喰 麓 子 ル菌数 喰商喰主将菌ヲ率基準Ji比トセル
0.2 23.0 34.7 57.7 0.1735 1.000 
0.4 23.7 36.0 59.7 0.1800 1.037 
0.6 21.7 33.7 55.4 0.1685 0.971 
食堕水 22.3 34.7 57.0 0.1735 1.000 
第 S表 健常結腸粘膜生浸問液ノ1雀喰菌作用 （第2回参照） （家兎3頭平均）
健常結腸和膜 i 向血球 200 例計上 ｜暖 菌 率｜食腹水＝於ケル
竺的（耗）｜ 喰＿_J __ ！＿＿上ょ」一向型吐き指凱
0.2 I 24.1 I 3s.o I 62.1 I o・moo 「~示i
oA I 20.1 1 33.o I 53.7 I o.rn5o I o.951 
0.6 I 18.3 I 2s.o I 46.2 I 0.1400 I o.soi 
食撫水 I 22.3 I 34.7 I 57.o I 0.17ぬ I i.ooo 
第 4表 健常結腸粘膜：煮浸出液ノ催喰菌作用 （第2圃参照） （家兎3頭平均）
健常結腸粘膜｜ 白血球 200 倒計上 喰 菌 率 食車聖水ニ於ケル
I 一一一寸一一一一一一一一一一一一寸
煮浸出液最（銘）｜ 喰 商
0.2 22.7 35.7 
0.4 22.3 34.7 
0.6 21.3 33.7 




























o. 2 o.4 o.ei o.2. o. 4- O.G 
→ 浸出液景（括） → 浸出液量（銘）
I＝生浸向液 I＝煮浸閃液 Ii＝食覇軍＊ I＝生浸出液 I＝煮浸出液 I＝食堕水
所見及ピ考察
1) 結腸策牒筋居モ亦タ催喰菌性物質ヲ含有シ其量ハ小腸＝於ケルヨリモ梢々多量＝示サレ
タ明。
2) 粘膜府ハ催喰菌性物質ノ合最比較的僅微＝シテ摂膜筋居ヨリモ1.147: 1.095ノ比＝於テ
1J、ナリキ。
3) 結腸浸出液ノi世喰菌作用ハ 100°c30分ノ加熱ニヨリテ殆ンド痕跡＝マデ墜落セリ。
